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Combination of practice teaching Chinese as a foreign language in BINUS University, this article takes 
the Chinese writing teaching as an example, and analyses “as the student core, as the fun concept” writing 
modes. Firstly, serious explain: increasing the vitality of classroom teaching, using multimedia methods to make 
students get interested in; Secondly, article practice: making the written expression be the basis and revealing 
true feelings as commander, constantly pursue the aesthetic article; Thirdly, feedback and communion: using 
Facebook, Binusmaya, Binusblog, Chinese newspapers and other channels of interaction to communicate 
between teachers and students. Through the three steps, we could select the theme which students loved, create a 
relaxed atmosphere in the writing class, and then the students will be pleasure of writing gradually. 
 


















































（注：上图纵轴为人数，横轴分别为图 1、图 2，ABCD 为各图所示问题选项， 
各选项后的方括号内为选择人数统计。） 
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图 1：你喜欢哪种讲课方法？ 
          A.以课本为主 [27]           B.使用多媒体的 Power Point [42]     
          C.其他 [6] 
图 2：你最喜欢的课外学习汉语的方式？ 
          A.阅读报刊 [7]              B.看华文影视 [58]       
          C.听、唱华文歌 [17]         D.其他 [4] 
 
2009 年 5 月对建国大学中文系多媒体教学方法的使用作了一次调查。调查课程是中国历史
课和中国文学课，调查对象是笔者授课的四个班级。调查问卷共收集 73 份，由于学生在一题中
选择多项或没有选择答案，所以统计结果存在一定误差，但总体上符合调查问卷规范，因此属






















（注：上图纵轴为人数，横轴分别为图 3、图 4、图 5、图 6、图 7， 
ABCDE 为各图所示问题选项，各选项后的方括号内为选择人数统计。） 
 
图 3：你是否喜欢写作？                      
      A. 喜欢 [60]             B.不喜欢 [88]       
图 4：BINUS 的华文写作课对你是否有帮助？     
      A. 有 [131]              B.没有 [16] 
图 5：你的业余爱好（课外时间的安排）？ 
      A.读书 [18]              B.旅游 [58]       
      C.写作 [1]               D.上网 [74]         E.其他 [18] 
图 6：你喜欢在哪里写文章？  
      A.报纸、杂志 [4]          B.网络 [51]      
      C.写作课 [37]             D.个人日记 [59] 
图 7：你是否发表过文章？              
      A.没有 [132]              B.有（请写出） [11] 
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student writing: Teachers need to provide helpful and informative feedback to students at a variety of 
points during the writing process; these feedback mechanisms will also need to vary with the teacher’s 
purpose and the individual student’s progress. Students need both informal and formal feedback from 
teachers, whether the feedback be assistance with brainstorming, informal feedback during class 
discussions, or more specific and formal feedback on written drafts.” (William Grabe, 1996: 357-358) 
写作反馈需要多种渠道进行，教师不仅在课堂上要予以点评启发，课外的反馈尤其重要。 
 
图 5、图 6 表明，随着时代的发展，网络应用越来越广泛，“网络博客”慢慢成为一种抒
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